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SESIONES CIENTIFlCAS 
Sesión del 30 de enero de 1947 : Presidencia, Prof. PEYRÍ 
Dr. D. FHANCISCO SERRALLACH JULlÁ. - Consideraciones sobre nuestras últi-
mas !OO intervenciones por auenoma de la próstata. Enseñanzas que podemos, 
deducir. - Intervinieron en la discusión los doctores Bretón, Gausa y Compañ. 
Sesión del 3 de febrero de 1947: Presidencia, Pr'of. PEYRÍ 
Dr. JosÉ TRENCHS CODOÑÉS. - Sutura línea media del abdomen post-1aparo-, 
tomía. - Intervinieron en la discusión los doctores Salamero, Terrades y Ramón 
Escardó. 
Sesión del 10 de febrero de 1947: Presidencia, Prof. PEYRÍ 
Dr. Josli GUTIÉRREZ LARA. - Locura moral. 
Sesión del 24 de febrero de 1947: Presidencia, Prof. PEYRÍ 
Prof. MARIANO SORIA ESCUDERO. - Blefaroplastia. 
Ricart. 
Intervino el Dr. Salll 
IN F O R M A e I ON GENERAL 
Asociación general de Médicos Especialistas de Análisis Clínicos 
El mes de junio de 1946 se celebró en Madrid la Asamblea Nacional de Mé-
dicos Especialistas de Análisis Clínicos. Entre las' conclusiones aprobadas en dicha. 
Asamblea hay las siguientes: 
~reación de la Asociación Nacional de Médicos especialistas y de las Seccio-
nes Regionales dependientes de la misma. El carácter de esta Asociación es. 
profesional y científico. . 
Organización de cursos y diplomas de especialista. 
Gestiones en defensa de la especialidad en lo que se refiere al Seguro Obli-
gatorio de Enfermedad, así como el seguro Libre. 
Celebrar en Madrid, los días 9, 10, 11 Y 12 del próximo mes de junio, un 
CONGRESO HISPANO-PORTUGUÉS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
Las ponencias serán cuatro, y los temas aprobados son los siguientes: 
1. o Exploración de los órganos hematopoyéticos e interpretación de sus resul--
tados (Ponentes doctores Luengo y Elosegui. - 2.0 Valoración de antibióticos 
(Penicilina y Estreptomicina) en los liquido~ orgánicos y pruebas de sensibilidad 
bacteriana frente a estos agentes (Ponen 'te TIr. Urgoiti). - 3.0 Diagnóstico bio-
lógico de las equinococias (Ponente Dr. Sanchis Bayarri). - 4. 0 La que presentara 
Portugal cuyo tema aun no se conoc(". 
La Asociación espera del alto nivel científico y entusiasmo de todos los com--
pañeros de esta provincia remitan las comunicaciones que crean precisas, diri-
giéndolas al Dr. Francisco Carcía Cuardiola (Rda. Uni'1!ersidad, 35, 1.0, 2. a), agra--
deciéndoles 10 hagan antes del mes de mayo para poder incluirlas en el programa. 
